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Fidel, ¡para niños y jóvenes!
José Ramón Lozano Fundora
PROFESOR Y DISEÑADOR
H
Muchos han sido los títulos 
que en la XXVI Feria Interna-
cional del Libro de La Habana 
abordaron temas relacionados 
con el pensamiento o la mag-
na obra vital del Comandan-
te en Jefe. No puede olvidarse 
que en el pasado mes de agos-
to, nuestro querido Fidel cele-
bró su 90 cumpleaños y que 
todas las editoriales presen-
taron títulos en su homena-
je; su muerte posterior, el 25 de 
noviembre del 2016, aportó un 
nuevo motivo para el tributo, 
muestra de la inmensa venera-
ción que los cubanos sentimos 
por él.
La mayor parte de esos tex-
tos, aunque hubieran tenido 
una presentación anterior, lle-
garon a la Feria y resulta significati-
vo que varios han estado dedicados 
a los niños. No puede olvidarse que 
luego de la divulgación el 31 de julio 
del 2006, de la “Proclama del Coman-
dante en Jefe al pueblo de Cuba”, en 
la que Fidel dio a conocer a su pue-
blo las razones —un serio quebranta-
miento de salud— que lo obligaban a 
separarse de sus múltiples responsa-
bilidades al frente de la nación y, más 
aún, luego de que se diera a conocer 
el “Mensaje del Comandante en Jefe”, el 
18 de febrero del 2008, donde se de-
finía su imposibilidad de retornar a 
las altas responsabilidades que por 
tantos años había desempeñado y su 
decisión de continuar combatiendo 
como “un soldado de la s idea s”,  el 
líder de la Revolución, ya octogenario, 
era —y será siempre, a pesar de su 
fallecimiento— un hombre que en-
cierra buena parte de la historia de 
Cuba; pero ya no su protagonista di-
recto. 
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Las nuevas generaciones no tu-
vieron la oportunidad de ver en ac-
ción al estudiante universitario que 
enfrentaba la corrupción y el bonchis-
mo o se solidarizaba con las causas 
justas, el joven abogado defensor de 
los humildes, el viril asaltante del 
Moncada y expedicionario del Gran-
ma, el comandante y estratega de la 
Sierra Maestra, el barbudo triunfante 
que atravesó la Isla en la Caravana 
de la Libertad y, ya al frente de la na-
ción, impulsó leyes revolucionarias, 
convocó multitudes, encabezó tareas 
de extraordinario humanismo como la 
Campaña de Alfabetización, lidereó las 
fuerzas cubanas en el enfrentamiento a 
la invasión mercenaria de Playa Girón o 
durante la Crisis de los Misiles o durante 
las gestas internacionalistas y creció 
hasta convertirse en una de las más 
notorias figuras de alcance mundial.
Nuestros niños y jóvenes tienen de-
recho a conocer la historia de un ser así 
y nosotros tenemos el deber de hacérsela 
llegar de forma sencilla y atractiva, de 
modo que los motive a leer, a saber, a 
querer… Como se ha dicho antes, varios 
de los textos presentados llenaron ese 
cometido y a ellos vamos a referirnos en 
esta reseña.
Un niño llamado Fidel Alejandro, 
de la Casa Editorial Verde Olivo, es-
crito por María Luisa García Moreno y 
Rafaela Valerino Romero, con ilustra-
ciones de Ángel Velazco, es una bio-
grafía de Fidel, que abarca desde su 
nacimiento hasta su graduación en el 
Colegio de Belén. Con una prosa ágil 
y sencilla y hermosas ilustraciones se 
cuenta su infancia feliz en Birán y des-
graciada en Santiago —hasta que lo-
gra ser internado en el colegio—, su 
relación con la familia y el devenir por 
los centros educacionales de Santia-
go de Cuba y La Habana hasta que 
termina el bachillerato. En esa eta-
pa de la niñez fue donde se mani-
festaron las travesuras normales del 
pequeñuelo y crecieron cualidades, 
que lo caracterizarían como ser hu-
mano: dignidad, rebeldía frente al 
atropello, solidaridad, amor a la lec-
tura y la historia, clara inteligencia y 
otras. Por eso, al referirse a este tex-
to, Pedro Antonio García, periodista 
de Bohemia, escribió: “Las autoras y 
el ilustrador nos llevan, con esa magia 
que poseen ciertos libros […]”.
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Tiempo de 
cocuyos. Pa-
sajes de la in-
fancia de Fidel, de la 
Editorial Pablo de 
la Torriente, escri-
to por Omar Felipe Mau-
ri e ilustrado por María 
Esther Lemus, Wimar 
Verdecia e Irán Hernán-
dez, pertenece al género 
de la historieta y cuenta 
una serie de anécdotas re-
lacionadas con la vida de 
Fidel en esa misma etapa. 
El librillo hace énfasis en 
su relación afectiva con 
los niños humildes de 
su Birán natal, la triste 
etapa santiaguera y su 
tiempo como interno en 
el colegio de la capital 
oriental. En la contra-
cubierta pueden leerse 
las siguientes palabras: 
“[…] un niño como to-
dos, llevaba luz en la frente y descu-
brió una aventura apasionante: la 
dicha verdadera de saber y ser útil, 
haciendo algo bueno cada día”, 
como decía Martí. 
También de la Editorial Pa-
blo es Fidel, el rebelde, escrito 
e ilustrado por un colectivo de 
autores, entre quienes destacan 
Ángel Velazco, Sonmy Álvarez y 
Jesús Rodríguez. Pertenecien-
te al género de la historieta, 
aborda diferentes momentos 
de la vida de Fidel: su amis-
tad con los infelices haitianos 
de Birán, la rebeldía frente 
a los abusos en el cole-
gio, su incorporación 
a la vida universitaria 
y a las protestas contra 
el golpe de Estado prota-
gonizado por Batista en 1952, 
la autodefensa en el juicio por los 
asaltos a los cuarteles Moncada y Car-
los Manuel de Cés-
pedes, el combate 
de Alegría de Pío 
y el reencuentro 
con Raúl en Cin-
co Palmas, el en-
frentamiento a la 
ofensiva del ejér-
cito batistiano y 
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1 María Karla Villar Mora: “Educar a la esperan-
za del mundo”, en [boletín] semanario Opus 
Habana, vol. XIX, no. 14/2017, boletin@opus.
ohc.cu
ya, tras el triunfo revolucionario, su 
capacidad de estar en cada momen-
to, donde era más necesario, así como 
el apoyo del pueblo a la Revolución en 
los más duros momentos del periodo 
especial. Este texto, incorpora tam-
bién algunos juegos y páginas para 
colorear.
Por último, de 
la Casa Editora Abril, Rebelión, con au-
toría de Héctor Quintero Travieso e 
ilustraciones de Roberto Alfonso Cruz 
es una historieta que abarca desde el 
desembarco del Granma, la disper-
sión tras Alegría de Pío y el reencuen-
tro en Cinco Palmas, la consolidación 
de la guerrilla y su accionar combativo 
—también, algunas acciones realiza-
das en las ciudades como el asalto a Pa-
lacio, el asesinato y cortejo fúnebre de 
Frank País, así como los crímenes de 
Humbolt 7, la huelga del 9 de abril—, 
la fundación de los nuevos frentes 
guerrilleros, la Invasión protagoniza-
da por Camilo y Che, la creación del 
pelotón femenino Mariana Grajales, 
el triunfo de la ofensiva rebelde, la Ca-
ravana de la Libertad y la entrada a 
La Habana. A pesar de la magnitud y 
diversidad de los hechos tratados con 
rigor histórico y sencillez, esta his- 
torieta se carac-
teriza por su 
agilidad y di-
namismo.
C u a t r o 
títulos que, de una u 
otra forma, presentan la figu-
ra de Fidel a nuestros niños y jóvenes, 
para que nos siga acompañando por 
siempre, porque —como afirmó Eu-
sebio Leal el 4 de abril, en actividad 
efectuada a pie de obra, en el antiguo 
Colegio de San Pablo—, “Cuando un 
pueblo pierde la memoria lo ha per-
dido todo”1 y es nuestro anhelo pre-
servar la memoria histórica sobre la 
hermosa vida de Fidel.

